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de Guinea Equatorial), el cas particular
de bruixeria conegut com ekong a Gui-
nea Equatorial (Josep Martí, CSIC) i
sobre el diàleg entre cultures talment
com es posa de manifest a les arrels de
tradicions orals en narracions històri-
ques angoleses (Ana Lúcia Sa, Centre
d’Estudis Socials de la Universitat de
Beira Interior, Portugal). Després de
cadascuna de les diferents interven-
cions es donà l’oportunitat al debat i
intercanvi de punts de vista, no només
entre els diferents especialistes sinó
que es comptà també amb la partici-
pació del públic en general, entre el
qual hi havia una nodrida representa-
ció d’equatoguineans residents a Bar-
celona. Està previst editar les actes d’a-
questes jornades a la primavera del
2008.
Com a valuós complement de les jor-
nades, el Museu Etnològic de Barcelo-
na muntà una exposició fotogràfica a la
Residència d’Investigadors amb el títol
de “Gent de Guinea Equatorial, de
Gabon i del Camerun (1948-1960)” en
la qual s’exposà des del 15 al 22 de juny
una mostra del fons fotogràfic del
museu procedent dels treballs de camp
que aquesta institució dugué a terme a
mitjan segle XX. L’exposició i al mateix
temps també les jornades foren inau-
gurades amb la presència de Jordi Saba-
ter Pi i la conferència intitulada “La
fotografia etnogràfica: una eina indis-
pensable del treball de camp” imparti-
da per Maria Dolors Soriano del Museu
Etnològic de Barcelona i comissària de
l’exposició.
Aquestes jornades, coordinades per
Yolanda Aixelà (Universitat d’Alacant)
i Josep Martí (CSIC), a més de tenir el
suport de CEIBA i el CSIC, comptaren
amb la col·laboració de la Fundació
Solidaritat-UB, el Departament d’An-
tropologia de la Universitat de Bar-
celona i el Museu Etnològic de Barce-
lona.
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Durant el mes d’agost de 2007, es va
poder visitar a la seu de la Fundació el
Solà a la Fatarella una exposició sobre
arquitectura rural en pedra en sec, que
havia estat inaugurada amb motiu del
II Congrés Nacional que sobre
aquest tema es va fer a Pegalajar (Jaén)
en el Parc Natural de Sierra Mágina, els
dies 25, 26 i 27 de juny de l’any 2004,
el qual va tenir com a objectiu donar a
conèixer, protegir i promocionar
aquest tipus de patrimoni per la seva
singularitat arquitectònica, com també
per l’alt valor històric i etnològic, a la
vegada que utilitzar-lo com a recurs
per al desenvolupament rural. La Fun-
dació el Solà va participar en aquest
congrés amb la ponència “El patri-
monio de la piedra seca en la
Fatarella.”
A l’exposició es va poder veure un
recull fotogràfic, repartit en 32 panells
de 100 per 60 cm cada un, amb una
fotografia i una poesia o un text d’au-
tors coneguts que feien referència a les
pedres; entre altres, els autors de les
fotografies van ser: José M. Cantarero,
Enrique Escobedo, M. Amparo Gonzá-
lez, Juan A. López, Luís Martín i Manuel
Torres. Les fotografies són sobretot
de Sierra Mágina, però també n’hi havia
d’Extremadura, Aragó, Castellà la Man-
xa i el País Valencià.
La mostra va voler posar en valor el
que aquestes pedres ens transmeten:
tota una lliçó de treball, de lluita i d’es-
forç d’unes persones que van buscar la
seva supervivència en una terra que
exigia un dur sacrifici; formen part de
les arrels del poble, són l’altra imatge
de l’Art que utilitza la saviesa popular,
íntimament unida a les feines primàries
de l’home en un medi que va ser
modelat amb els seus propis materials,
a la seva pròpia imatge. Les construc-
cions en pedra en sec es distribueixen
per quasi tota la geografia, però en
cada lloc té la seva especificitat, pro-
ducte d’una cultura peculiar. Sempre
han estat molt presents en el medi
rural de la comarca de Sierra Mágina i
en les diverses manifestacions, com
són: eres, chozos y chozas, albarradas,
majanos, vallas, mines, pous i altres
construccions de gran valor etnològic
i històric. El seu origen és antiquíssim,
almenys del neolític, i s’han continuat
construint fins als nostres dies, com
una arquitectura tradicional que cons-
titueix una de les expressions culturals
més significatives de Sierra Mágina, pro-
ducte de l’activitat de la seva gent,
especialment pagesos ramaders, i de
les condicions climàtiques i geogràfi-
ques de la mateixa. Aquests tipus de
construccions estan en perill de des-
aparició a causa d’haver perdut la fun-
cionalitat que van tenir en el passat, per
la qual cosa moltes estan destruïdes o
en procés d’enrunar-se pel fet d’estar
abandonades.
Entre les obres de pedra en sec es
poden destacar els chozos, caracoles,
monos o cuevas, denominació que
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donen a Sierra Mágina a les construc-
cions que formen un petit habitacle de
falsa cúpula, amb murs i cobertura de
pedra calcària, sense treballar i sense
cap tipus d’argamassa. N’hi ha de dife-
rents altures i plantes, des d’aquells en
els quals tot just hi cap un cos de per-
sona, fins als que tenen una porta d’en-
trada, que són més excepcionals. Es
troben dispersos per l’entorn rural de
la serra. Aquests refugis recorden un
passat ramader, encara que més tard
hagin estat utilitzats i construïts també
per picapedrers com a habitacles dels
peons en el lloc de treball, i per agri-
cultors quan els cultius es van esten-
dre per la serra. Els materials utilitzats
es troben al voltant de l’obra i, per la
senzillesa de la seva construcció, sen-
se cap argamassa que els uneixi, es tro-
ben plenament integrats en el paisatge
i, per tant, amb la naturalesa de Sierra
Mágina.
La mostra es complementà amb l’ex-
posició permanent que la Fundació el
Solà té sobre la pedra en sec a la Fata-
rella –“La Fatarella, l’Univers de la
Pedra en Sec”– la qual classifica els ele-
ments de pedra en sec, segons el seu
ús. El terme de la Fatarella i els seus
voltants han estat modelats i dissenyats
per fer apta la vida a uns pobladors que
sembla que s’hi van establir a l’edat del
bronze. Aquesta reconstrucció del
territori ha passat per diferents èpo-
ques i amb diferents finalitats, des dels
primers pobladors, que segurament es
van preocupar només de construir
alguns aixoplucs o algun giny per cap-
tar millor l’aigua, fins fa poc temps, just
abans de l’entrada al món de la indus-
trialització, en què s’han fet tot tipus
de construccions per poder conrear
millor les terres, per captar i conser-
var l’escassa aigua, tant de la pluja com
del subsòl, construccions d’aixopluc i
construccions preindustrials per obte-
nir materials indispensables com calç,
guix o farina.
Aquestes construccions i el paisatge
que generen són un dels patrimonis
culturals més importants que tenim: és
el patrimoni que ens ha fet arribar on
som i és el patrimoni que ens identi-
fica.
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